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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan
bimbingan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga
penyusunan laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan di SD Negeri Karangjati
ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, tanpa mengalami
kesulitan yang berarti.
Perlu disadari bahwa terselesaikannya pembuatan laporan ini juga tidak lepas
dari peran berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., M.A selaku Rektor UNY
2. Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S. selaku Dekan FIK UNY.
3. Ahmad Komari, M.Pd. selaku Ketua Jurusan PPSD FIK UNY.
4. Ngatman Soewito, M.Pd selaku Ketua Pelaksana Program PPL.
5. A. Erlina L,M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan yang senantiasa
bersabar dalam membimbing dan banyak memberikan pengarahan.
6. Jumadi, S.Pd, SD. selaku kepala SD Negeri Karangjati yang telah bersedia
menerima kami mahasiswa praktikan KKN-PPL di sekolah tersebut.
7. Sri Murwaningsih, S.Pd. selaku koordinator KKN-PPL di sekolah.
8. Wiwik Sunarti, S.Pd. selaku Guru Pembimbing yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahannya, mohon maaf jika selama proses mengajar
masih banyak kesalahan.
9. Bapak dan Ibu Guru dan seluruh karyawan SD Negeri Karangjati.
10. Siswa-siswi SD Negeri Karangjati tahun ajaran 2014/2015.
11. Kepada kedua orang tua yang sangat banyak berkorban.
12. Sahabat perjuangan KKN-PPL UNY di SD Negeri karangjati (Galih, Bahar,
Tika, Firma, Rika, Zuli, Widi, Desi, Yusup, Brili, dan Hadi), jangan lupakan
persahabatan ini.
13. Dan semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan kegiatan sampai
penyusunan laporan KKN-PPL ini.
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga
penyusun mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi
kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang membacanya. Amin.
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Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang
terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa program pendidikan
sebagai calon guru atau tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa
melaksanakan tugas-tugas kependidikan, dalam hal ini guru atau tenaga pendidik
yang meliputi kegiatan praktik mengajar, dan kegiatan kependidikan lainnya.
Program PPL ini meliputi pelaksanaan praktik mengajar terbimbing sebanyak 8
kali yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 27
Agustus 2014 dan praktik mengajar mandiri sebanyak 2 kali yang dilaksanakan
tanggal 28 Agustus 2013. Serta dilaksanakan pula ujian praktik mengajar
sebanyak 2 kali mengajar pada tanggal 2 dan 9 September 2014. Praktik mengajar
terbimbing dan praktik mengajar mandiri ini meliputi pembuatan rencana
pelaksanaan pembelajaran, persiapan media, pelaksanaan pembelajaran, dan
evaluasi pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan PPL meliputi tiga tahapan yaitu, tahap persiapan,
pelaksanaan dan analisis hasil. Tahapan persiapan PPL meliputi Micro Teaching,
pembekalan PPL, observasi sekolah, mengumpulkan materi ajar, mempelajari
silabus dan menyusun RPP. Tahap pelaksanaan meliputi praktik mengajar
terbimbing, mandiri, dan ujian. Tahap analisis hasil berisi hasil, hambatan, solusi,
dan refleksi.
Pada pelaksanaan program PPL di SD Negeri karangjati berjalan dengan
baik. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, semua mampu teratasi
berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa PPL dan pihak sekolah. Dukungan
dari berbagai pihak terutama pihak sekolah sendiri sangat membantu kelancaran
pelaksanaan program PPL di sekolah tersebut. Setelah kegiatan PPL selesai,
praktikan mendapatkan pemahaman bahwa menjadi seorang guru bukanlah
pekerjaan yang mudah apalagi menjadi seorang guru SD
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